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дагогическому труду с помощью входного и текущего тестирования 
и выполнения различных заданий.
Информация, получаемая в результате измерительных проце­
дур. дает возможность оперативно и наглядно фиксировать как 
сильные, так и слабые позиции- в накопленном слушателями опыте, 
выявить их типичные затруднения в педагогической деятельности, 
что и помогает им осознать степень осведомленности в области 
профессионально необходимых знаний и умений.
Применение элементов квалиметрии создает благоприятные 
условия для вовлечения каждого слушателя в процесс самопозна­
ния и положительно влияет на его мотивацию профессиональ­
но-личностного роста, а также позволяет составлять конкретную 
программу приобретения знаний и умений в ближайшей перспекти­
ве.
0.В.Климентьева
ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ЗНАНИЯ ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ 
ПРИ БЕЗОТМЕТОЧНОМ ОБУЧЕНИИ
Основной принцип, который должен действовать в процессе 
обучения на всех этапах. - не закрывать ученику путь к успеху. 
Но сделать учение абсолютно беспрепятственным практически не­
возможно. Исходя из этого, можно предположить, что учение'без 
трудностей вызвало бы мало интереса у школьников, ослабило бы 
переживания положительных эмоций, лишило бы чувства радости от 
преодоления трудностей, открытия, познания. Но при каких усло­
виях учебная деятельность становится радостью, желанием, ис­
точником получения новой информации?
Одним из таких условий является правильно организованныи 
контроль проверки знаний. Кроме выставления традиционных бал 
лов. он может быть проведен в другой форме.
Всю структуру деятельности человека, и ученика в частнос­
ти. можно представить в виде уровней усвоения, в ходе которых 
формируются определенные типы знаний, т.е. на каждом этапе 
ученик должен подняться до такого уровня, чтобы была усвоена 
определенная система знаний (табл.).
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Тесты разных уровней состоят из:
- задания на деятельность;
- эталона его выполнения;
- указанного числа существенных операций, заложенных в данном за­
дании.
Сравнение ответа учащегося с' эталоном по числу выполненных пра­
вильно операций дает возможность определить коэффициент усвоения, 




где А - число правильно выполненных учеником операций, зало­
женных в тесте; Р - число ‘заложенных в тесте операций.
При К > 0.7 процесс обучения можно считать завершенным, 
так как в последующей деятельности учащийся способен в ходе 
самообучения совершенствовать свои знания.
Так. дается тест по теме "Природные тела и вещества":
1) стакан. 2) железо. 3) кирпич. 4)'сахар. 5) камень.
6) стекло. 7) вода.
Какие из перечисленных предметов относятся к телам?
Ответ: 1,3,5.
Р « 7.
Затем вычисляется коэффициент усвоения. При правильном ответе
7-5
К* ---  - 1 - 0.7,
7
и обучение можно продолжать.
Такой подход к проверке качества усвоения знаний дает 
возможность безболезненно определить уровень усвоения материа­
ла.; ' - . : ■■'
А.Л.Еремеев
^МОЛОДЕЖНАЯ СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВУЗА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Произошедшие за последний период изменения социально-эко­
номических условий наложили свой отпечаток на деятельность мо­
лодежных спортивных организаций учебных заведений. В условиях 
рыночных отношений внимание к ним со стороны руководящих орга­
нов, финансовое и материальное обеспечение претерпели сущест­
венные изменения. Многие спортивные клубы, секции в вузах, 
школах, техникумах вынуждены были прекратить свое существова­
ние, а остальные оказались в достаточно тяжелых финансово-ма­
териальных условиях. Это отразилось на количестве и качестве
